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jana pendapatan lumayan
» UP'" tawarkantigakursusdi bawah FakultiSainsPertanion sebagainilai tambahkepadabakalgraduan.
;,
J ika sebelumini andadidedahkan denganprogramijazahsarjana
mudaSainsPertaniandan
SainsHortikultur,minggu
ini kitamemfokuskanlebih
mendalammengenaiSains
Perniagaan Tani, Sains
PenternakandanPertani-
anAkuakultur.
Memandangkanbanyak
peluangpekerjaandalam
bidang pertanian ini,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) menawarkantiga
kursusberkenaandibawah
Fakulti Sains Pertanian
bagimem,berinilaitambah
kepadabakalgraduan.
DekanFakultiPertanian
UPM,ProfDrAbdulShukor
Juraimi_berkata, tiga
kursus ini memberikan
pendedahan kepada
mahasiswamengenaihasil
pertanianyangbolehdija-
dikansumberpendapatan Industri air tawar dan marin turutmenggunakanteknologiterkini.
yanglumayan.
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keusahawansertapema-
saran.
"KursusSainsAkuakul-
turpuladikhaskanmeme-
nuhikeperluanindustriair
tawardanmarinyangjuga
adalah sektorpertanian
yang paling pesatmem-
bangun,"katanya.
Bagimerekayangbermi-
nat dengantigaprogram
yang ditawarkan ini,
peluang kerjayameluas
menanti merekaapatah
lagi negarasedangmeng-
galakkan pembabitan
golongan muda dalam
bidangpertanian.
Katanya,masih ramai
yang tidak sedar, keba-
nyakan ternakan untuk
hasil tenusudan daging
terpaksa diimport dari
luar negarakeranakeku-
ranganbekalan.
"Kami menggalakkan
lebihramaipelajarlepasan
SPM yang berkelayakan
untukmengambilkursus
ini keranaia memberikan
kelebihandarisegikebole-
hanpasaranke.ranamem-
punyai pelbagaikemahi-
ran bukan saja spesifik
dalambidangpenternakan
danpertaniantetapijuga
Industri air tawar dan marin merupakansektoryangpesat
membangun.
Prof Dr Abdul
Shukor Juraimi
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KURSUS SAINS
AKUAKULTUR
PULA
DIKHASKAN
MEMENUHI
KEPERLUAN
INDUSTRI AIR
TAWAR DAN
MARIN YANG
JUGA ADALAH
SEKTOR
PERTANIAN
YANG PALING
PESAT
MEMBANGUN"
san terkini selain turut
didedahkandenganpenge-
tahuansainsdanteknologi
makanansertapertanian.
Selainitu,bagiProgramBace-
lorPertanian(SainsTernakan)
puladiwujudkanbagimemberi
pengetahuanterkinidalam
bidanginimenggunakantek-
nologidalammenghasilkan
ternakanyanglebihberkualiti
sekaligusmelahirkangenerasi
yangmampumembekalkan
hasilkepadanegara.
bukansajabelajarmenge-
nai asaspertaniantetapi
jugadiberikanbimbingan
selepastamat pengajian
melalui bengkel keusa-
hawan dan pemasaran
produkpertanian.
"Ini merupakanantara
kelebihankursusini teru-
tamanyaSainsPerniaga-
an Tani yang memberi
pendedahanmendalam
mengenaisu perniagaan
tanidanamalanpenguru-
~ -
Katanya,mungkinramai
berpendapatbidang ini
tidak menjanjikan pen-
dapatan lumayan dan
hanyaakanbekerjadikam-
pungmengusahakantana-
man danternakantetapi
sebenarnyaia adalahsatu
tanggapanyangsalah.
"Sebenarnya banyak
bidang yang boleh dice-
buri olehgraduandalam
kursusini apabilatamat
pengajiankeranamereka
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Menternak ikan da/amsangkarmampu-memberipendapatanlumayan.
